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SURAT EDARAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS 
NOMOR : 8888.b /H.16/PP/2008 
 
TENTANG 
 
TATA CARA DAN JADWAL PENDAFTARAN MAHASISWA BARU 
SPMB UNAND TAHUN AKADEMIK 2008/ 2009 
 
 
A. JADWAL PENDAFTARAN 
 
TANGGAL  PRODI/FAKULTAS KEGIATAN 
   
19  Agustus 2008 
SISTEM KOMPUTER/ 
M  I  P  A 
 
1. Mengambil paket Registrasi/ bahan 
pendaftaran di BAAK Univ. Andalas (pada 
saat pendaftaran) 
2. Pembayaran uang SPP dan lain-lain ke 
BPD No. Rekening 308002.105 
3. Pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan 
mata, NAPZA di Poliklinik Unand 
4. Penyerahan kembali paket registrasi pada 
loket-loket yang telah ditetapkan 
20 s.d. 21 Agust 2008 Training ESQ 
25 s.d. 29 Agust 2008 BAKTI (Bimbingan Aktifitas Kehidupan Kampus dan Kegiatan Ilmiah) 
01 September 2008 Permulaan kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2008/ 2009 
06 s.d.  07 Sept 2008 Test TOEFL Mahasiswa Baru (termasuk yang diterima melalui jalur PMDK) 
 
B.  TEMPAT PENDAFTARAN 
 
Gedung Perpustakaan Universitas Andalas Lantai I, Kampus Limau Manis Padang, 
Jam 0800 - 1500   WIB 
 
C.  TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN 
 
1. Harus datang sendiri, tidak boleh diwakilkan 
2. Menyerahkan Kartu Tanda Peserta SPMB Universitas Andalas Tahun 2008. 
3. Menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah dan Surat Tanda Lulus Ujian Nasional Tahun 
2008 yang telah dilegalisir serta memperlihatkan aslinya. 
4. Menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopy STTB, NEM, Surat Tanda Kelulusan dan Nilai EBTA 
yang dilegalisir serta memperlihatkan aslinya bagi tamatan SMU/MA/SMK Tahun 2006 dan 
2007 
  
5. Menyerahkan 1 (satu) rangkap fotocopy rapor yang dilegalisir serta memperlihatkan aslinya 
6. Surat Keterangan berbadan sehat, bebas pengaruh/ pengguna NAPZA (dari dokter 
Poliklinik Unand), dan Tidak Buta Warna 
7. Menyerahkan Pas Foto terbaru berwarna, masing-masing ukuran : 
a. 2 x 3 cm  sebanyak 5 lembar 
b. 3 x 4 cm  sebanyak 5 lembar 
8. Semua bahan tersebut diatas dimasukan dalam Map Folio 
9. Membayar uang SPP dan lain-lain  
 
 
 
D.  PERHATIAN 
 
1. Calon Mahasiswa baru yang tidak mendaftar pada jadwal yang telah ditetapkan maka haknya 
sebagai mahasiswa Universitas Andalas dinyatakan gugur. 
2. Uang yang telah disetor tidak dapat diambil kembali. 
3. Bagi mahasiswa yang berminat tinggal di asrama kami dapat menerima dengan membayar 
uang Asrama sebesar Rp. 1.650.000,- untuk 11 bulan (11 x Rp. 150.000,-) 
Penyetoran uang asrama ke Rekening : 
a. Penampung Asrama Putri : No. 2102.0105.00039.5 (Bank Nagari/BPD) 
b. Penampung Asrama Putra : No. 0051193808 (Bank BNI Cabang Imam Bonjol) 
dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pengelola asrama. 
(Bagi yang mendaftar lebih dahulu diprioritaskan tinggal di Asrama karena tempat 
terbatas) 
4. Jaket semua mahasiswa fakultas dibeli di KPN FE-UA 
5. Keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di BAAK Telp (0751) 71181-71301 Kampus Unand, 
Limau Manis, Padang.  
 
 
Padang, 17 Agustus  2008 
 
Rektor, 
 
 
 
 
Prof.Dr.Ir.H. Musliar Kasim, MS. 
NIP. 131 411 283 
Bagian belakang Foto ditulis Nama dan Program Studi 
 
